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Pares evaluadores CyP número 3 
Dr. Egberto Bermúdez Cujar, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.   
Dr. Felipe Gracia, Université de Toulouse Le Mirail, Francia. 
Dr. Germán Cardozo Galué, Universidad del Zulia, Venezuela. 
Dr. Roberto Sancho Larrañaga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 
Dra. Arlene Urdaneta Quintero, Universidad del Zulia, Venezuela. 
Dra. Elizabeth Martínez Pineda, Corporación Compromiso, Colombia. 
Dra. Ivonne Suárez Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Dra. Silvia C. Mallo, Universidad Nacional de la Plata - CONICET, Argentina. 
Magíster Lina Constanza Díaz Boada, Universidad Nacional de la Plata - CONICET, 
Argentina. 
Magíster Mónica Muñoz Gallego, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.      
Magíster Ruby Ortiz, Dirección General Marítima (Dimar), Colombia. 
Magíster Sandro Díaz Boada, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Magíster Yuber Rojas, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
 
